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は, ９教科目 (国語, 社会, 算数, 理科, 生活, 音
楽, 図画工作, 家庭, 体育) と道徳, 外国語活動,
総合的な学習の時間, 特別活動が章立てて詳細に示
されている｡ この中で各教科は, 第１ ｢目標｣, 第
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る｡ また, 各学校においては, 児童に身に付けさせ
たい内容について ｢何をどのように教える必要があ
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２学年ごとに運動 (技能), 態度, 思考・判断につ
いてのねらいが示されている５)｡ 低学年の ｢器械・
器具を使っての運動遊び｣ 領域の ｢マット｣ につい
ての技能では, ｢いろいろな方向への転がり, 手で
支えての体の保持や回転をすること｡｣ と書かれて
おり, 小項目の ｢マットを使った運動遊び｣ では
｢マットに背中や腹などをつけていろいろな方向へ
転がってあそんだり, 手や背中で支持しての逆立ち
などをして遊んだりする｡｣ と示され, ｢例示｣ とし
て ｢ゆりかご｣ ｢前転がり｣ ｢後ろ転がり｣ ｢丸太転



















































領域 ｢器械器具を使っての運動遊び｣ の中で, 特に
｢マットを使った運動遊び｣ 内容を取り上げて研究
をスタートさせた｡ 研究取り組みの成果の目安とし















できていかす しまねっ子｣, 副主題に ｢～主体
的に学ぶ力をつけ, 追求できる子どもを育てる体育












































































































































① ｢単元にストーリー性をもたせる｣, ② ｢見合う
観点を明確にした児童同士のかかわり合い｣, ③
｢児童が挑戦してみたくなる場の設定｣ などの学習







ウ) については, ① ｢児童の動きをよくした効果的
な声かけ (オノマトペ)｣ を収集整理した｡
市内全校全学級で共通して行うことにした４つの









｢マットを使っての運動遊び｣ 指導案14) では, 単元
の評価規準, 学習活動に即した評価規準について表



















報告された｡ また, 安来市小体連が開発した ｢腕支



















目標 (ゴール) の設定, ゲーム化の工夫に苦労する



















































目標及び内容｣ では, ①運動 (技能), ②態度, ③
思考・判断について内容別に数項目書き示されてい





















































































































































































































４) 中・四国体育連盟 平成27年度版 ｢わたしたち
の体育｣
http://www.bunkyosya.co.jp/taiiku-top1.html

















14) 安来市立布部小学校, 三島明が作成した ｢第１・
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